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S.McCorkle /  S.Witt
Sociology
Steve Patrick
Social Work
Roy Rodenhiser
Associate Dean
Peggy Cooper
Associate Dean
Eric Forte
Assistant Dean
Vacant
Associate Dean
Pam Springer
Associate Dean
Shelton Woods
Associate Dean
Al Dufty
Associate Dean
Janet Callahan
Assistant Dean
Rex Oxford
Associate Dean
Ken Coll
Associate Dean
Kirk Smith
Associate Dean
Diane Schooley-Pettis
Interim Associate 
Dean
Leslie Durham
